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 ممخص الدراسة :
من وجية نظر  لتربوية في فمسطينبحثية لقضايا المرأة االولويات أىم الأرصد ىدفت الدراسة إلى 
 .قضايا المرأة التربويةوأىم المجالات الاىم ، من خلال التعرف عمى القيادات النسائية والتربوية
 واستخدمتا أسموب دلفاي من جولتين حيث  استخدمت الباحثتان المنيج الوصفي التحميمي.
 . ة) من القيادات التربوية والنسائي53تكونت عينة الدراسة من (
 ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :
كالتالي( التعميمي، الأسري، الاجتماعي، جاءت أولويات المجالات البحثية مرتبة تنازليًا  
 القانوني، السياسي)
ثم  أثر تعميم المرأة عمى تحسين معيشتياجاءت أىم القضايا البحثية في المجال التعميمي؛  
 في فمسطين وسبل حموليامشكلات المرأة التعميمية 
ممارسات الأم التربوية لتطبيق منيج تربية جاءت أىم القضايا البحثية في المجال الأسري؛   
 المشكلات السموكية لمفتاةثم  النشء في الإسلام
ثم  علاقة تمكين المرأة بتنمية المجتمع جاءت أىم القضايا البحثية في المجال الاجتماعي؛  
 اعيميارات التواصل الاجتم
دور ثم  الدور القيادي لممرأة الفمسطينيةجاءت أىم القضايا البحثية في المجال القانوني؛  
  منظمات المجتمع المدني في دعم قضايا المرأة
الضوابط ثم  حقوق المرأة في الإسلام ي؛ السياسجاءت أىم القضايا البحثية في المجال  
 الإسلامية لمعمل خارج البيت
 يمي:  وأوصت الباحثتان بما
ىا وبقضايا بقضايا الكامل المرأة وعي بدونالعمل عمى زيادة توعية المرأة بقضاياىا لأنو  
 .والأحسن الأفضل نحو يتطور أن المجتمع ليذا يمكن لا ،يامجتمع
  .النساء مجال قضايا في الوطنية والعالمية السياسات تشخيص 
الأسري.  المينة،الوضع التعميم،مر،النساء من حيث الع  فئات توفير قواعد البيانات لمعرفة 
 لمساعدة الباحثين تناول قضايا المرأة بشكل فعال.
 العمل عمى إنشاء مراكز أبحاث لدراسات المرأة التي تعنى بكافة القضايا المتعمقة بالمرأة. 
 . ضرورة تبادل الخبرات العربية والدولية في كيفية معالجة قضايا المرأة 
 ا المرأة ودراستيا بعمق أكثر .إفراد خارطة بحثية لقضاي 
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Abstract: Research priorities for the educational issues of women in Palestine 
The study aims to identify the most important issues related to women’s 
education in Palestine from educational and female leaders. This study 
connected of (35) of women and educational leaders. The  researchers use 
a two round Delphi method. 
Results of the study: 
-  the  research priorities areas are ordered in descending as follows 
(educational, family, social, legal, political) 
 The most important research issues in the field of education include 
the impact of women's education to improve their living and women’s 
educational problems in Palestine and the ways of their solutions. 
 The most important research issues in the domestic sphere include 
mother educational practices to bring up young people according to 
Islamic approach and to solve girls' behavioral problems.  
 The most important research issues in the social sphere include the 
strength of women’s role in the development of society and social 
communication skills.  
 The most important research issues in the legal field include 
Palestinian women leadership  and the role of civil society 
organizations to support women's issues. 
 The most important research issues in the political sphere include 
women's rights in Islam and Islamic controls to work outside the 
home. 
The researchers recommended the following: 
 working to increase women's awareness of their issues because without 
their awareness community can never been developed for better. 
diagnose national and global in the field of women issues. 
  provide databases to know  women categories in terms of age, 
education, occupation, family status to help researchers addressing 
women's issues effectively. 
  working to establish research centers for women's studies dealing 
with all issues related to women.  
  the need to exchange Arabic and international experiences of  the way 
of dealing with women's issues.  
  singling out a map of research and study of women's issues more 
deeply. 
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 :  مقدمةال
حتى الوقت عمل دراسة ثم اللممنذ بدايات خروجيا  ؛المرأة مجاًلا خصبًا لمدراسة قضايابر عتت  
وسياسية  واجتماعية اقتصادية تحولات الماضية السنوات الفمسطيني في المجتمع شيد ، وقدالحاضر
 والتطورات في المجتمع بشكل عام وعمى المرأة بشكل خاص،إلى بعض التغيرات  أدت ميمة، وتربوية
 .والتعميمية والسياسية والاجتماعية الاقتصاديةالقطاعات  في المرأة مشاركة زادت يثح
 المركزي الجياز بيانات حسب الفمسطيني المجتمع من2.94% نسبتو ما النساء تشكلو 
 وتمعب ، )91. ص 1102، الجياز المركزي للإحصاء الفمسطيني(1102 لعام الفمسطيني للإحصاء
 في متنوعة قدرات النساء تمتمك إذ عاتقيا، عمى والميام الممقاة الأدوار خلال من تمعالمج في ميًما دوًرا
 والذي الإنسان ىو الموارد من يممكو ما وأىم الطبيعية، الموارد تنقصو المجتمع الفمسطينيالمجابية. و 
  .نصفو المرأة تشكل
الاسرة وتطورات العصر في التربية فيي منتجة الاولاد وراعية  ا ًكبير ًا المرأة دور تمعب و 
"وتوجيت ملايين ، اضافت الييا ادوارا اخرى في الاسرة والمجتمع وخروجيا لمتعميم والعمل
لكن ، وشاركن بفاعمية في جيود التنمية الاقتصادية، الفتيات العربيات نحو المدارس والجامعات
"وبالنظر لما ، )113. ص 2002، ىذا التطور ادى الى إبراز قضايا ومشكلات جديدة "(عدي
تعانيو المجتمعات الاسلامية اليوم من تأثير مباشر وغير مباشر عمى قيم وسموك نساء 
. ليذا باتت قضايا المرأة تشغل الكثير من الباحثين والييئات )3. ص 1993، المسممين"(ممحم
تحديد المرأة و بص تتخالتي تربوية الز القضايا ابر عمييم إ ا ًجباو بل أصبح الدولية والمحمية، 
في مجتمعنا الفمسطيني لتسميط الضوء عمييا ودراستيا لمنيوض بمجتمعنا الفمسطيني يااولويات
 لمتطور الحضاري. وتحقيق مجتمع فمسطيني محافظ عمى قيمو ومبادئو الاسلامية ومواكب ٌ
مؤتمر تنمية المرأة العربية إشكاليات وآفاق إلى ضرورة دعوة الييئات الحكومية  وأوصى
 لزيادة دعم جيود الجمعيات الأىمية والتنظيمات الشعبية حتى تتمكن من تأدية دورىا  الدوليةو 
بصورة فعالة في خدمة قضايا المرأة العربية وضرورة توسيع وتدعيم جيود التنسيق والتعاون بين 
المؤسسات العاممة في ميدان تنمية المرأة عمى المستويات المحمية والإقميمية والدولية والحرص 
 ).312ص .3002ى تبادل الأبحاث والنشرات والوثائق ذات العلاقة (سلامة، عم
ومن بين ما اختتم فعاليات مؤتمر "سياسات تنمية المرأة لمنيوض بالمجتمع" أن تنمية 
القدرات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والسياسية والتعميمية والثقافية المتكاممة لممرأة أصبحت 
بح الارتفاع بمستوى أدائيا وعطائيا لمنيوض بالمجتمع مطمبًا عالميًا، خاصة مطمبًا دوليًا، وأص
بعد ما تبين أن العائد من الاستثمار في تنمية المرأة أعمى من العائد في أي استثمار آخر، 
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وأصبحت الحاجة ماسة إلى الإسراع في تطبيق برامج تنمية المرأة وزيادة وعييا بأدوارىا في 
 ).232، 0002المجتمع (سالم، 
نحو ثقافة ايجابية تجاه المرأة الفمسطينية في " دعت توصيات اليوم الدراسي كما
بالدراسات العممية الخاصة بالمرأة الفمسطينية في كافة المجالات " ضرورة القيام المجتمع
ووضع تصورات واضحة للارتقاء بواقع ، وعلاقاتيا بالمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية
 ). 03. ص2302(المولو،المرأة والعمل عمى التخطيط ليا 
) بأنو يجب عمى الجامعات تصميم خريطة بحثية تعبر 9002وأوصت دراسة رضوان(
عن تصور مستقبمي لمعالجة قضايا المرأة التي يتم تحديدىا تبعًا لأولوياتيا بناًء عمى دراسة 
 عممية.
دراسة ل  كمحاولة الحالية الدراسة إجراء ةبأىميلدى الباحثتين  الشعور تولد فقد ىنا من
 ىنا من الفمسطيني الواقع متطمبات ضوء في رصد أىم المجالاتو   أولويات قضايا المرأة البحثية
 :الدراسة مشكمة جاءت
 ؟بحثية لقضايا المرأة التربوية في فمسطين الولويات ال ما 
 :  الدراسة  أهداف  
 إلى : الدراسة هيدف ىذت
نظدر القيدادات النسدائية قضدايا المدرأة التربويدة فدي فمسدطين مدن وجيدة الات مجداىدم رصدد  .1
 والتربوية.
نظددر القيددادات النسددائية اىددم قضددايا المددرأة التربويددة فددي فمسددطين مددن وجيددة التعددرف عمددى  .2
 والتربوية.
 قضايا المرأة التربوية في فمسطين.أولويات دراسة تطوير لسبل اقتراح  .3
 :  الدراسة أسئلة
 كمة الدراسة في الأسئمة التالية:تتحدد مش
قضددايا المددرأة التربويددة فددي فمسددطين مددن وجيددة نظددر القيددادات النسددائية مجددالات مددا اىددم  .1
 والتربوية؟
 ما اىم قضايا المرأة التربوية في فمسطين من وجية نظر القيادات النسائية والتربوية؟ .2
 ما سبل تطوير دراسة قضايا المرأة التربوية في فمسطين ؟  .3
 : الدراسة يةأهم
 في الجوانب التالية :  الدراسةتكمن أىمية 
المسدددداىمة الجددددادة فددددي رسددددم خارطددددة تربويددددة لقضددددايا المددددرأة حسددددب أولوياتيددددا وأولويددددات  .1
 احتياجات الوطن. 
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تزويددددد البدددداحثين الأكدددداديميين فددددي أىددددم القضددددايا التربويددددة الواجددددب تناوليددددا فددددي الدراسددددات  .2
 والأبحاث المستقبمية. 
 المعرفدي المسدتوي عمدى المدرأة قضداياب الدوعي فدي قصدوًرا مجتمعندا فدي الفعمدي الواقدع عكدسي .3
 المجتمدعتفعيميا في  فيعميم العالي الت مؤسسات دور حول التساؤلات يثير مما ،والتطبيقي
    الجامعة الإسلامية.ك الإسلامية بالثقافة تيتم التي تمك وخاصة
 : دراسةال حدود
 . غزة قطاع في سةالدراتم إجراء  : المكاني الحد -
 .3102/ 2102 الجامعي في العام الدراسة تم تطبيق ىذه:  الزماني الحد -
 الإجرائية:  تعريفبت
 كما يمي:  الباحثتانورد في الدراسة بعض المصطمحات تعرفيا 
 قضايا المرأة: 
تاجيا وتعرف الباحثتان قضايا المرأة في ىذه الدراسة بأىم الموضوعات البحثية التربوية التي تح
المرأة في المجتمع الفمسطيني وقد تم تحديدىا من قبل عينة الدراسة باستخدام أسموب دلفاي 
المجال -المجال الاجتماعي-الأسري المجال-المجال التعميميوجاءت عمى النحو التالي(
 ).المجال القانوني-السياسي
 الدراسات السابقة :
تي توفرت لدييا . وحسب قرب الموضوع الذي بإجراء مسح لمجموع الدراسات ال الباحثتانقامت 
 يا عمى النحو التالي:عرضب الباحثتاناىتمت بو ىذه الدراسات من الدراسة الحالية، قامت 
 الاىادا  ظال فاي الريفياة بالسارة المارأة بعناوان: مشاكلات )2112دراسة عبد الوىاا(  .1
 اسيوط بمحافظة للألفية الانمائية
ض مشدكلات المدرأة بالأسدرة الريفيدة فدي ظدل الاىدداف الانمائيدة ىددفت الدراسدة لمتعدرف طبيعدة بعد
للألفية، والتعدرف عمدى طبيعدة العلاقدة بدين المتغيدرات المسدتقمة المدروسدة وبعدض مشدكلات المدرأة 
بالأسرة الريفيدة، و ادراك المبحوثدات لمفيدوم بعدض مشدكلات المدرأة بالأسدرة الريفيدة والتعدرف عمدى 
)أسدرة، 001تكوندت عيندة الدراسدة مدن (.بحوثدات لحدل تمدك المشدكلاتالحمول المقترحة من قبدل الم
 .والحمقات النقاشية المتعمقة  , وتم جمع البيانات بأستخدام استمارة استبيان بالمقابمة الشخصية
 :اوضحت نتائج التحميل ما يمي
من المبحوثات تقعن فى فئة العنف المرتفع بالنسبة لمشكمة العنف ضد المرأة ، فى  %87 
من المبحوثات لاتوجد  %66% من المبحوثات تقعن فى فئة الفقر المرتفع ، مقابل 68ين ح
لديين رغبة فى العمل بالنسبة لمشكمة البطالة ،أما عن الامان الاقتصادى لممبحوثات تقعن 
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% من المبحوثات فى الفئة المنخفضة للامان الاقتصادى ، أما عن مشكمة ختان الأناث 88
 .مبحوثات لديين الرغبة فى اجراء الختان لبناتين او تم الختان بالفعل% من ال29وجد أن 
اتضح وجود علاقة معنوية عكسية بين متغير عمر المبحوثة ودرجة الانفتاح الثقافى ومشكمة  
الاجتماعية   العنف ضد المرأة ،فى حين كانت العلاقة عكسية بين متغير درجة العلاقات
كسية بين متغير عمر المبحوثة ومشكمة البطالة ، بينما كانت العلاقة عو ومشكمة الفقر، 
قتصادى تعميم المبحوثة ومشكمة الأمان الإكانت العلاقة طردية بين متغير عمر المبحوثة و 
 . كانت عكسية مع مشكمة الزواج المبكرو  ، لممبحوثة
ساساية لمنساا  تحديد المستوى الحاالي للاحتياجاات الا ) بعنوان:1112دراسة المأمون  .2
 الدخل المحدود في شبو جزيرة ماليزيا اتذو 
 emocnI-woL gnoma sdeeN cisaB deifsitasnU fo leveL eht gninimaxE  
  aisyalaM ralusnineP ni nemoW
الدددخل المحدددود  اتىدددفت الدراسددة إلددى تحديددد المسددتوى الحددالي للاحتياجددات الاساسددية لمنسدداء ذو 
) امدرأة مدن ذوات 332) امرأة ريفيدة فقيدرة و(222كونت عينة الدراسة من (ت،في شبو جزيرة ماليزيا
الدخل المحدود في المناطق الحضرية فدي شدبو جزيدرة ماليزيدا  لدراسدة مسدتوى الرضدا عدن كدل مدا 
يتعمددق بمرافدددق التعمدديم  وخددددمات الرعايدددة الصددحية، ومرافدددق الإسدددكان وتمديدددات الميددداه وخددددمات 
ومدن أىدم نتدائج الدراسدة  .مة، وفرص العمل واحتياجات المعيشة اليوميدةوالسلا ،وسائل النقل العام
وكشددفت  رضددا النسدداء الفقددرات وذوي الدددخل المددنخفض عددن مسددتوى تمبيددة الحاجددات الأساسددية
 ،الدراسددة أيضددا وجددود علاقدددة ذات دلالددة إحصددائية بددين جدددودة الإسددكان ونوعيددة إمدددادات الميددداه
 ة اليومية.وحالة السلامة والاحتياجات المعيشي
 ) تحديد اولويات قضايا النسا  في قطاع غزة9112دراسة شمعون وآخرون  .3
ىدددفت الدراسددة لتحديددد اولويددات قضددايا المددرأة فددي قطدداع غددزة واتبعددت المددنيج الوصددفي التحميمددي 
لتحقيق ىذا اليدف من خدلال جمدع المعمومدات مدن المؤسسدات النسدوية والحقوقيدة وقدد اسدتخدمت 
سؤال شداممة قضدايا  22سؤال واستبانة لمرجال مكونة من  01لمنساء مكونة من الباحثات استبانة 
امرأة وكانت مدن اىدم النتدائج التدي  121رجل و 121المرأة وتم تطبيق الاستبانة عمى عينة بمغت 
توصمت ليا الدراسة من خلال استخدام الادوات الكميدة والكيفيدة ان القضدية الاولدى التدي حصدمت 
حرمددان المددرأة مددن الميددراث والاسددتيلاء عمددى امواليددا الخاصددة امددا الاولويددة  عمددى اعمددى نسددبة ىددي
الثانية الصورة النمطية لممراة في وسائل الاعلام والاولوية الثالثة مدى تأثير عددم اسدتقرار الوضدع 
الفمسدددطيني الدددداخمي عمدددى النسددداء الاولويدددة الرابعدددة تعدددرض النسددداء لدددلإذاء النفسدددي مدددن الجيدددران 
خامسددة مدددى تدداثير مشدداكل النسدداء عمددى الحالددة النفسددية والاجتماعيددة والسادسددة مدددى والاولويددة ال
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إكددراه المددرأة عمددى عمددل لا يحتددرم كرامتيددا وقددد اوصددت الدراسددة ضددرورة القيددام بتدددخلات توعويددة 
وتثقيفيدة لمنسداء لمزيدد مدن المعرفدة والدتمكن مدن حقدوقين وخاصدة فدي قضدايا الحقدوق فدي الميدراث 
نونية يسيل عمى النساء الرجوع ليدا فدي الاستشدارات القانونيدة وفدي طدرق تددخل وتوفير مرجعية قا
 اخرى.
بعناوان وعاي طالباات الازىار بابعض القضاايا المرتبطاة  )8112دراسة سمطان ومجاىاد  .4
 بحقوق المرأة في الاسلام  دراسة ميدانية)
خدلال ثقدافتين  ىدفت الدراسة الوقوف عمى مددى وعدى طالبدات كميدة البندات بجامعدة الازىدر (مدن
الاسددلامية) بحقددوق المددرأة فددي الاسددلام وادراك الطالبددات لمفددرق بددين نظددرة الاسددلام والثقافددة الغربيددة 
لممددرأة وقددد اعتمدددت الدراسددة الحاليددة المددنيج الوصددفي وقددد اسددتخدم الباحثددان اسددتبيان يعددرض اىددم 
عمدددل  ،لقوامدددةا ،قضدددايا وىدددي المسددداواة 2قضدددايا حقدددوق المدددرأة فدددي الاسدددلام حيدددث قسدددميا الدددى 
وتم توزيدع الاسدتبيان عمدى ،الطلاق،تعددد الزوجدات ،الددور الاسدري لممدرأة ،الميراث ،الحجاب،المرأة
طالبددة وبينددت النتدائج ان درجددة وعددي الطالبدات كبيددرة فددي قضددايا  410عيندة الدراسددة المكونددة مدن 
لبددات فددي بدداقي الحجدداب والقوامددة والدددور الاسددري لممددرأة بينمددا اظيددرت النتددائج وعددي متوسددط لمطا
 القضايا
 فاي التنماوي التخطايط فاي النساوية المؤسساات بعناوان: دور )7112دراساة عاامر  .5
 الفمسطينية الراضي
 التدي أىدم الجواندب بدراسدة وذلك التنموي، التخطيط في النسوية المؤسسات دور الدراسة ىذه تناولت
 مجالات عمى خلال التركيز نم الإستراتيجية، والخطط السياسات رسم في المشاركة عمى تساعدىا
 المسدتيدفة، وفئاتيا المستقبمية، ومرجعيتيا، رؤاىا إلييا، تستند التي والإستراتيجيات عمميا وأولويات
 وا  شدراكين النسداء، وضدع أجدل تحسدين مدن حققتيدا التدي النتدائج إلدى وصدولا الحكومدة، مع وعلاقتيا
 والتحميمدي، الوصدفي المدنيج الدراسدة خدمتوقدد اسدت،التنموي التخطديط لجدان وفدي العامدة الحيداة في
 الضفة منطقة في عاممة حكومية، وغير حكومية بين نسوية موزعة مؤسسة خمسين دراسة تم حيث
 .محافظاتيا الستة عمى وموزعة الغربية
 تعترييدا وأىميدا التدي الضدعف لجواندب واعيدة النسدوية المؤسسدات أن إلدى الدراسدة نتدائج أشارت وقد
 نسدوي إعلامدي خطداب عدن مسدؤولة تكدون النسدوية، لممؤسسدات جامعدة نسدوية مظمدة وجدود عددم
النتدائج اولويدات عمدل المؤسسدات النسدوية مرتبدة  أظيدرت كدذلك .موحددة نسدوية وا  سدتراتيجية موحدد،
 ممارسدة ،العدام القدرار صدنع فدي المشداركة تعزيدز، المجدالات مختمدف فدي النسداء كالتدالي (تمكدين
 وصدول،للأسرة الاقتصدادية القددرة تنميدة،ديمقراطي مددني مجتمدع ناءب،المصدير تقريدر حدق النسداء
 . الشخصي القرار صنع في المشاركة تعزيز ،والعدالة المساواة، الموارد إلى النساء
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) موق  اعضا  ىيئة التدريس الجامعية حيال قضايا حقاوق المارأة 5112دراسة بنجر  .6
 في المجتمع السعودي  دراسة ميدانية)
ة التعدرف عمدى وجيدة نظدر اعضداء ىيئدة التددريس الجدامعي حيدال الصدعوبات التدي ىددفت الدراسد
تقددف عثددرة امددام الجيددود التددي تبددذليا المممكددة لتعزيددز حقددوق المددرأة السددعودية فددي مجددالي التعمدديم 
والعمدددل وتحديدددد الاجدددراءات والسياسدددات التدددي يمكدددن الاخدددذ بيدددا عمدددى المددددى المسدددتقبل المنظدددور 
وقدد اسدتخدمت الباحثدة المدنيج الوصدفي لوصدف ، مجدالي التعمديم والعمدل لتفعيدل حقدوق المدرأة فدي
وتحميددل الادلددة مددن الكتدداب والسددنة عمددى كفالددة الاسددلام لحقددوق المددرأة خاصددة فددي مجددالي التعمدديم 
واستعانت باستبانة لاستطلاع اراء ىيئة التدريس الجامعية حيدال قضدايا حقدوق المدرأة فدي ، والعمل
سدتبانة عمدى عيندة عشدوائية مدن اعضداء ىيئدة التددريس الجامعيدة بمغدت ووزعدت ىدذه الا، المجتمدع
ثدددم اسدددتخدمت حسددداب النسدددب المئويدددة والمتوسدددطات الحسدددابية والانحدددراف المعيددداري ، فدددرد 001
 لممعالجة الاحصائية وكانت من اىم النتائج التي توصمت ليا الباحثة ىي:
مجددالات التعمدديم امددام صددعوبات تعتددرض المددرأة فددي مجددال التعمدديم اىميددا عدددم تنددوع  
والزواج المبكدر مدع عددم موافقدة الدزوج عمدى اسدتكمال ، والاعباء الزوجية لممرأة، المرأة
وتددأتي فددي المرتبددة الثانيددة محدوديددة المجددالات العمميددة التخصصددية ، دراسددة زوجدداتين
 لممرأة مقارنة بالرجل.
لتقاليدد التدي صعوبات تعترض المرأة في مجال العمل اىميدا سديطرة بعدض العدادات وا 
مدن الصدعوبات محدوديددة وتددأتي فدي المرتبدة الثانيددة  ، المدرأة مددن الخدروج لمعمدل تمندع
  مجالات عمل  المرأة وحصرىا في مجالي التعميم والصحة. 
التحاول بعيادا عان قضاايا المارأة فاي القياادة التربوياة فاي بعناوان:  )5112دراسة يونغ  .7
  ؟ني  الع أدلة من رد الفعل :الولايات المتحدة
 ni pihsredaeL lanoitacudE ni seussI s’nemoW  morf yawA gnitfihS
 ?hsalkcaB a fo ecnedivE :SU eht
اتبددع الباحددث   .ىدددفت الدراسددة لمعرفددة مددا اذا كددان ىندداك مسدداواة فددي تددولي المددرأة لمقيددادة التربويددة
) فدددي 0002 - 0993حيدددث تتبدددع السدددجلات والدراسدددات لمفتدددرة بدددين( ،المدددنيج الوصدددفي التحميمدددي
أي ىنداك تمييدز بدين الرجدال والنسداء  ؛الدراسدة عددم المسداواةأظيدرت  .الولايدات المتحددة الامريكيدة
وكدذلك التمييدز فدي الراتدب والترقيدة والتوظيدف كمدا لاحدظ  ،في تولي القيادة التربوية لصالح الرجال
الجنسدددين فدددي تدددولي القيدددادة تكدددرار تقاعدددد المدددديرات لممرحمدددة الابتدائيدددة وارجدددع عددددم المسددداواة بدددين 
 العادات.،ضعف الخطاب الداعم لتوظيف المرأة ،التربوية الى طريقة التوظيف
) بعنااوان: احتياجااات النسااا  الفمسااطينيات فااي 4112 برنااامج دراسااات التنميااةدراسااة  .8
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 المجالين الانساني والاجتماعي في الضفة وقطاع غزة
ينيات فددي المجددالين الانسدداني والاجتمدداعي فددي ىدددفت الدراسددة لتحديددد احتياجددات النسدداء الفمسددط
الضددفة وقطدداع غددزة واعتمدددت الدراسددة منيجيددة تشدداركية اسددتندت الددى حددد كبيددر عمددى المعمومددات 
والتحميلات والمفاىيم التي طرحتيا النساء وممثلات المؤسسات النسدوية حيدث تدم عقدد مجموعدات 
ديندة والقريدة والمخديم والمنداطق الميمشدة مركزة تراعي توزيع العينة عمى نساء من كل المناطق الم
في كل من الضفة وغزة وتكونت الاستبانة من سدت محداور رئيسدة ىدي اىدم الاحتياجدات التدي تدم 
اسدتنباطيا مدن خدلال المعمومدات والمؤسسددات النسدوية وكاندت مدن اىددم نتدائج ىدذه الدراسدة ترتيددب 
حقوق المددددددرأة كحقددددددوق ،الصددددددحة،اولويددددددات الاحتياجددددددات النسددددددائية عمددددددى النحددددددو التددددددالي (التعميم
 .المشاركة السياسية وصنع القرار)،العنف ضد المرأة،الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة،انسان
) بعنااوانم مواقاا  طاالا( جامعااة الكوياات ماان قضااايا 1112النصاااري ووطفااة  دراسااة  .9
 مالمساواة بين الرجل والمرأة في ضو  بعض التغيرات التعميمية والاجتماعية
الدراسدة  مدن  عيندةالدراسة إلدى التعدرف عمدى مواقدف الطمبدة نحدو قضدايا المسداواة، تكوندت ىدفت 
) طالددب وطالبددة، اسددتخدم فييددا الباحثددان اسدددتبانو لقيدداس مواقددف الطددلاب واتجاىدداتيم مدددن 034(
قضدية المسداواة بدين الجنسدين فدي مجدالات الحيداة ولاسديما فيمدا يتعمدق بقضدية المشداركة السياسدية 
مجددال العمددل السياسددي جنبددًا إلددى جنددب مددع الرجددل، ومعرفددة أثددر الخمفيددات الاجتماعيددة لممددرأة فددي 
لاتجاىددات الطمبددة نحددو المسدداواة بددين الجنسددين، أظيددرت النتددائج أن اتجدداه العنصددر النسددائي كددان 
متقدمًا إيجابيًا نحو المساواة بين الجنسين، وأن الطمبة سجموا موقفًا معارضدًا بشددة لمبددأ المشداركة 
ياسدية لممدرأة، وأن المسدتوى التعميمدي والميندي للأبدوين يمعدب دورًا كبيدرًا فدي التدأثير عمدى اتجداه الس
طمبددددة الجامعددددة نحددددو مركددددز المددددرأة، فكممددددا زاد المسددددتوى التعميمددددي للأبددددوين صددددعودًا زاد الاتجدددداه 
رة الإيجددابي للأبندداء نحددو مبدددأ المسدداواة بددين الجنسددين وكددذلك تددؤثر طبيعددة عمددل الأم بصددورة كبيدد
عمى اتجاىاتيم واتجاىات الطمبة في الكميات العممية أكبر من الكميدات الإنسدانية وكدذلك المسدتوى 
 الدراسي يؤثر سمبًا عمى اتجاىات الطمبة نحو مركز المرأة والمساواة بين الجنسين.
 التعقي( عمى الدراسات السابقة: 
ويمكدن تفصديل  تدي تناولتيدامن الملاحظ أن الدراسات السابقة اختمفدت فدي قضدايا المدرأة ال
 ما يمي :ك ذلك
شددددمعون أن الدراسددددات الفمسددددطينية تناولددددت احتياجددددات المددددرأة حيددددث تناولددددت دراسددددة ( 
برنددامج دراسددات ) قضددايا النسدداء فددي قطدداع غددزة، وتناولددت دراسددة (9002، وآخددرون
احتياجددات النسدداء الفمسددطينيات فددي المجددالين الانسدداني والاجتمدداعي )0002، التنميددة
)تناولت اولويدات عمدل المؤسسدات 4002ضفة وقطاع غزة، بينما دراسة(عامر، في ال
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 النسوية.
)وعي طالبات الازىر 2002، سمطان ومجاىدأما الدراسات العربية فقد تناولت دراسة( 
بددددددددددددددبعض القضددددددددددددددايا المرتبطددددددددددددددة بحقددددددددددددددوق المددددددددددددددرأة فددددددددددددددي الاسددددددددددددددلام، وتناولددددددددددددددت 
، بينمدددا تناولدددت اليوميدددةقضدددايا المدددرأة كمدددا تعكسددديا الصدددحافة )3302،المأموندراسدددة(
ظددددل الاىددددداف  يمشددددكلات المددددرأة بالأسددددرة الريفيددددة فدددد )2302، عبد الوىددددابدراسددددة(
  .الانمائية للألفية
لتحديدددد المسدددتوى الحدددالي )2002، يونغبينمدددا الدراسدددات الأجنبيدددة فقدددد تناولدددت دراسدددة( 
الأنصددددداري ووطفدددددة، ، وتناولدددددت دراسة(للاحتياجدددددات الاساسدددددية لمنسددددداء وذوي الددددددخل
 .مساواة في تولي المرأة لمقيادة التربويةدرجة ال )0002
ا تتعمددق يا)فددي أنيددا تناولددت قضدد0002،بنجددراتفقددت الدراسددة الحاليددة فقددط مددع دراسددة ( 
 ؛ بالرغم من التباين في اتجاه الدراسة وعينتيا .بالتعميم
تميددزت الدراسددة الحاليددة فددي أنيددا ارتكددزت عمددى آراء الخبددراء التربددويين والعدداممين فددي  
جال قضايا المرأة لبناء منظمة بحثية حدول قضدايا المدرأة التدي ينبغدي عمدى البداحثين م
  العمل عمييا في الفترة القادمة.
  الطريقة والإجرا ات
 منيج الدراسة:أوًلا : 
" لأنددو يصدددف الظددداىرة وصدددفًا دقيقدددًا ومحدددددًا عمددى المددنيج الوصددفي التحميمددي تددانالباحث اعتمدددت
) ويعدددد الأسدددموب الأكثدددر اسدددتخدامًا والأكثدددر 223 . ص0002 ،حيددددبطريقدددة كيفيدددة أو كميدددة (و 
ملاءمة في دراسة الظواىر الإنسدانية والاجتماعيدة، وخصوصدًا التدي يصدعب إخضداعيا لمتجريدب 
 )  212 . ص 4293 ،المختبري ( عدس وعبيدات
 وأما أداة الدراسة :
، يدة مدن تقنيدات التنبدؤ المسدتقبميوأسموب دلفي من الأساليب الحديثة لمدراسدات المسدتقبمية،وىو تقن
بأندو حجدر الزاويدة لبحدوث المسدتقبميات، وبأندو الأسدموب  ihpleDويشدار اليدوم إلدى أسدموب دلفدي 
الأكثر استخداًما فدي التوقدع لممسدتقبل، وكاندت البدايدة فدي اسدتخدام أسدموب دلفدي لدراسدة المسدتقبل 
الدددفاع الأمريكيددة فددي الخمسددينيات مددن والتنبددؤ بددو وفددق المنيجيددة العمميددة الموضددوعية، فددي وزارة 
القرن العشرين الميلادي، حيث أوكمت ميمة رسم صورة لممستقبل العدالمي ومدوازين القدوى الدوليدة 
) المتخصصددة فددي الدراسددات المسددتقبمية، فاسددتخدمت ىددذا الأسددموب )DNARإلددى مؤسسددة رانددد
وا  داريددددة وسددددكانية...إل   انتقددددل إلددددى مجددددالات متعددددددة: اجتماعيددددة واقتصددددادية لأول مددددرة، وبعدددددىا
. ويعتمد أسموب دلفي في توقعو لممستقبل عمى مدا يتنبدأ بدو مجموعدة مدن )00. ص3993(مطر،
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)، strepxEالأشددخاص المشددتغمين بالمجددال محددل البحددث، أو مددا يطمددق عمددييم مصددطمح(الخبراء 
من خدددلال اسدددتبيانات فدددي ،وذلدددك بدددأن توجدددو ليدددم مجموعدددة مدددن الأسدددئمة بصددديغة مسدددحية متكدددررة
الغالب، حتى يتم التوصل إلى التقاء في الآراء، ويفترض أسموب دلفي أن مدن يدتم استشدارتيم ىدم 
خبددراء بالفعددل، أي قددادرون عمددى إجابددة الأسددئمة، كمددا يفتددرض أسددموب دلفددي أن الددرأي الجمدداعي 
أفضددل مددن محصددمة الآراء الفرديددة، كمددا أنددو يقددوم عمددى إسددتراتيجية اسددتقلالية آراء الخبددراء وا  خفدداء 
كمدددا ، )22.ص2002(عامر، ويددداتيم عدددن بعضددديم الدددبعض حرًصدددا عمدددى رفدددع درجدددة الحياديدددةى
يمكن تمييز أسموب دلفي، عن غيره من الأساليب التقميديدة لمتنبدؤ بالمسدتقبل، بمدا يمكدن اختصداره 
 في التالي: 
إمكانية استخدامو كأسموب استكشافي استقرائي لدراسة المستقبل (يتنبأ بالمستقبل انطلاًقا  .1
ن الحاضر ويحدد مستقبلات ممكنة أو محتممة)، وكأسموب استيدافي (يتنبأ بصور م
 ومشاىد مرغوبة في المستقبل ثم يعود لمحاضر لتوجييو نحو المستقبل المرغوب).
 د استشارة خبراء متخصصين في حقل معين.  .2
 خبيًرا، يتعامل 03اعتماده عمى مجموعة محدودة من الخبراء لا تتجاوز في الغالب   .3
الباحث معيم في جولات متعددة من مسوحات الرأي، وبذلك تتلاشى مشكمة عدم الاستجابة 
 التي تعتري المسوحات العادية التقميدية. 
ارتفاع معدل الصدق، كخاصية سيكومترية لأدوات دلفي (الاستبانات في الغالب)، وذلك  .4
م لفيم فقرات الأداة فيًما لتعامل الباحث مباشرة مع الخبراء، وا  مكانية الاتصال المباشر بي
 سميًما ودقيًقا. 
 د يتفادى أسموب دلفي النواحي الشخصية وتأثيرىا عمى مصداقية آراء الخبراء، حيث إن من  .5
  .)20. ص3993(مطر،أسسو اليامة إخفاء شخصيات الخبراء عن بعضيم البعض
 :في الدراسة خطوات أسمو( دلفي
اء فددي الحقددل موضددع الدراسددة، وا  جددراء مسددوحات يعتمددد أسددموب دلفددي عمددى تحديددد مجموعددة خبددر 
متكّررة (جولات) لآرائيدم باسدتخدام أداة مناسدبة مدن أدوات مسدح الدرأي (الاسدتبيانات فدي الغالدب)، 
مددع إخفدداء شخصدديات الخبددراء عددن بعضدديم الددبعض، لضددمان الموضددوعية، وعميددو فيندداك عدددة 
التدي تتبعتيدا الباحثتدان فدي ىدذه  خطدوات تتبدع عندد تطبيدق أسدموب دلفدي، أىميدا الخطدوات التاليدة
 : الدراسة
 . الأولويات البحثية تحديد الموضوع محل الدراسة الذي يتم استقصاء التصورات عن   .1
 تحديد مجموعة أولية من الخبراء في موضوع الدراسة. .2
 الطمب من كل خبير ترشيح مجموعة مصغرة من الخبراء في نفس الموضوع. .3
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عناوينيم، وا  خضاع القائمة لمعايير مناسبة لتقويم مستوى عمل قائمة بأسماء الخبراء و   .4
 . الخبرة
جمع مسودة آراء ىدفيا  ممحق رقم() يوضح الجولة الأولى؛-عمل استطلاع مفتوح  .5
 الخبراء، ثم تحميميا كيفًيا. 
 . الأولويات البحثيةعمل قائمة بأفكار وتصورات الخبراء حول  .6
 مقة كأداة لجمع المعمومات. تحويل القائمة السابقة إلى استبانو مغ  .7
 ). ممحق رقم-لثانيةطة الاستبانة الأولى(الجولة اقياس آراء الخبراء بواس  .8
 تنظيم وترتيب البيانات الواردة في الاستبانة وتحميميا إحصائًيا.   .9
 .الجولة الثانية  والتعميق عميياعرض نتائج   .01
 ر استجابات متطرفة.ظيلم ت  .11
 ابة التقرير النيائي. تحميل وتفسير البيانات وكت  .12
 :  الدراسة عينة
وممحق() غزة  قطاع في المرأة ا قضايمن خبراء تربويين وخبيرات في مجال عينة الدراسة  تكونت
 يبين العينة.
 نتائج الدراسة ومناقشتيا
 النتائج التي تتعمق بأسئمة الدراسة :
لتربويدة فدي فمسدطين مدن قضدايا المدرأة امجدالات مدا اىدم  : مينص السؤال الول عماى ماا يماي
 وجية نظر القيادات النسائية والتربوية؟
بدراسة أي المجالات تحصل عمى أعمى درجة من وجية نظر عينة الدراسة،  تانقامت الباحث
حيث تم إيجاد قيمة المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي كما يوضحيا 
 ) .1(رقمالجدول 
 حسابي والانحرا  المعياري والوزن النسبي والترتي( لمجالات ) قيمة الوسط ال2الجدول  
 الترتيب الوزن النسبي المتوسط الحسابي المجالات م
 1 9.47 74.22  المجال التعليمي 1
 2 17.47 83.13 المجال الأسري 2
 3 35.27 67.12 المجال الاجتماعي 3
 4 21.17 74.32 المجال القانوني 5
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أولويات بحثية لقضايا المرأة التربوية  " لدأىميًة مجالات ال) أن أكثر 3ويتضح من الجدول(
  :كما يميتنازليًا جاءت مرتبة "  في فمسطين
  المجال التعميمي -
 المجال الأسري -
 المجال الاجتماعي -
 المجال القانوني -
 المجال السياسي -
يضيف قيمة ولويات المجالات البحثية لأن التعميم يأتي التعميم عمى رأس أ أن غريبا ً ليس
حقيقية لمفرد، ويحقق لو مكاسب أساسية، مثل القدرة عمى الكسب والمشاركة الاجتماعية . 
فالتعميم يسمح المرء بالميارات المغوية والفنية والاجتماعية التي تسيل اندماجو الاقتصادي 
: 9002 ،يال المتعاقبة .(تقرير التنمية البشريةوالاجتماعي، ويولد المكاسب في الدخل بين الأج
رفاىية الأفراد وتطوير المجتمعات اقتصاديًا  لتحسين ا ًأساسي عاملا ً. وىو يعد )75ص 
) التي توصمت إلى أن التعميم يأتي 4002تتفق الدراسة مع نتائج دراسة (عامر، و واجتماعيًا. 
مى ىذه النتيجة ما جاء بو تقرير المرأة وأكد ع . التنموية النساء وحاجات أولوياتعمى رأس 
الفمسطينية وتنمية الدولة، حيث أكد عمى الحاجة إلى وضع استراتيجيات لتحسين نظام التعميمي 
ليمبي احتياجات النساء، وذلك من حيث مضمون المنياج والتوازن بين التيارات الثقافية والمينية 
  . ص).    9993والعممية والوظيفية(أغابيكان،
 .ثم تلا ذلك المجال الأسري الذي يعد محضنًا لممجال الاجتماعي وتلاه المجال القانوني
وتتفق النتيجة مع ،المجتمع الفمسطينيجاء المجال السياسي آخر مجال يحتاجو وقد 
) التي جاء فييا محور المشاركة السياسية وصنع القرار آخر 4112برنامج دراسات التنمية،دراسة(
وتفسر الباحثتان ذلك إلى تشبع المجتمع الفمسطيني بالنشاطات  المرأة. محاور احتياجات
السياسية لممرأة؛ وحيث أنو مجتمعًا محافظًا يغمب عميو طابع التحفظ فقد يحجم من أن تأخذ 
التي أكدت عمى  )3. ص4002نتائج دراسة(عامر،  المرأة كامل حقوقيا السياسية. وىذا يتفق مع
 عن النساء تتوان لم ذلك ومع ،إجمالية بصورة فمسطين في التنموي لالعمأنو بالرغم من ضعف 
 يتحتم التي الحقوق مع المشاركة ىذه حجم يتوازن ولم والوطني، التنموي العمل في الفعالة المشاركة
 5 13.96 .7181 المجال السياسي 4
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 .لممرأة إعطاؤىا الفمسطيني المجتمع عمى
سطين من وجية نظر ما اىم قضايا المرأة التربوية في فمينص السؤال الثاني عمى ما يمي: 
 القيادات النسائية والتربوية؟
وبدراسة أي الفقرات التي تحصل عمى أعمى درجة  لكل مجال عمى حدة من وجية نظر عينة 
لمقضايا في كل  الدراسة، تم إيجاد قيمة المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي
 وىي: مجال
 التعميمي  أوًلا: المجال
 لقضايا المجال التعميمي ة المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبيتم إيجاد قيم
 ) .2( رقم كما يوضحيا الجدول
 ) قيمة الوسط الحسابي والانحرا  المعياري والوزن النسبي والترتي( لممجال التعميمي 1الجدول  
من وجية نظر عينة الواجب العمل عمييا  التربوية قضايا المرأةأىم  )2ويتضح من الجدول (
 :التعميمي لمجالفي ا قضيةوجا ت أعمى النسبي.  الوزنالدراسة تم ترتيبيا تنازليًا حسب 
نسدبة تعمديم تزا  للزإ ىلزن    عزوو الااث تو. أثر تعميم المدرأة عمدى تحسدين معيشدتيادراسة  -
دوليدددًا. إلا أندددو لدددم يددددرك تدددأثير التعمددديم عمدددى تحسدددين تعددد مرتفعددة الإندداث فدددي فمسدددطين 
 معيشتيا .
، نيةواقددع التمكددين التكنولددوجي لممددرأة الفمسددطي التعميمددي فددي المجددالقضددية وجدداءت أدنددى   -
وتفسر الباحثتان ذلك أندو مازالدت ىنداك قضدايا أكثدر حاجدة لممدرأة ولممجتمدع الفمسدطيني 
 من قضايا التكنولوجيا.
المتوسط  الفقرة م
 الحسابي
الانحرا  
 المعيار
الوزن 
 الترتي( النسبي
 لمجال التعميميا
 1 37.8 55.0 26.2 أثر تعميم المرأة عمى تحسين معيشتيا  .1
 2 31.8 07.0 44.2 مشكلات المرأة التعميمية في فمسطين وسبل حموليا  .2
 3 39.7 55.0 83.2 دور المرأة في خدمة المجتمع من خلال التخصصات العممية  .3
 4 74.7 66.0 42.2 التربية الوقائية للأم الفمسطينية  .4
 4 74.7 89.0 42.2 تنمية قدرات المرأة في مجال الاختصاص  .5
 5 34.7 56.0 32.2 إدارة الأولويات لدى الأم الطالبة  .6
 6 76.6 28.0 00.2 محو الأمية وتعميم الكبار  .7
 7 72.7 08.0 81.2 أسباب عزوف المرأة عن التخصصات العممية والمينية  .8
 8 75.6 08.0 79.1 ي والجمعيات الأىمية النسائيةتصور مقترح لمشراكة بين التعميم العال  .9
 8 75.6 27.0 79.1 واقع التمكين التكنولوجي لممرأة الفمسطينية  .01
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 ثانيًا: المجال السري
كما  لقضايا المجال الأسري تم إيجاد قيمة المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي
 ) .3( رقم يوضحيا الجدول
 السريلوسط الحسابي والانحرا  المعياري والوزن النسبي والترتي( لممجال ) قيمة ا3الجدول  
من وجية نظر عينة لتربوية الواجب العمل عمييا أىم قضايا المرأة ا )3ويتضح من الجدول (
 : السري في المجال تينقضيوجا ت أعمى النسبي.  الوزنالدراسة تم ترتيبيا تنازليًا حسب 
وتعوو الااث ة للإ ىلن  ممارسات الأم التراوية لتطايق منهج تراية النشء في الإسلام 
 اء المجتمع والدولة 1الكفيلة لان هله الممارسات التي يناغي دراستها هي   
وهله المشكلات اد ت ملثوظة للعيا  وتعوو  المشكلات السلوكية للفتاة م تلاها  
الااث تا  للإ ىلن انتشار وسائل الاتصال الاجتماعي وعلن ر سها الفي ساوإ والتويتر 
 التي انتشر استخدامها اي  الفتيات وانعكس سلاا ًعليه  1
المتوسط  الفقرة م
 الحسابي
الانحراف 
 المعيار
الوزن 
 الترتيب النسبي
 المجال السري: ويقصد بيا المشكلات المتعمقة بالحياة الزوجية  وتربية البنا .
ء في ممارسات الأم التربوية لتطبيق منيج تربية النش 3
 الإسلام
 1 20.6 66.0 35.2
 2 59.5 26.0 05.2 المشكلات السموكية لمفتاة 7
 3 18.5 65.0 44.2 دور الأم في تحقيق الصحة النفسية للأسرة 21
 4 47.5 07.0 14.2 تأىيل المرأة لمحياة الزوجية 1
 4 47.5 66.0 14.2 أساليب التنشئة الاجتماعية 2
 5 76.5 07.0 83.2 لاجياالمشكلات الزوجية وسبل ع 11
 6 25.5 37.0 23.2 التدريب عمى رعاية الأبناء 4
 7 83.5 17.0 62.2 أبجديات الحوار في الأسرة 31
 8 33.5 56.0 42.2 قدرة المرأة عمى اتخاذ القرارات الأسرية 5
 9 50.5 18.0 21.2 أساليب تربوية لمتعامل مع المراىق 8
 01 38.4 08.0 30.2 رأة العصريةميارات الحياة اللازمة لمم 01
 11 67.4 47.0 00.2  أساليب في إدارة الأسرة المالية 41
 21 55.4 38.0 19.1 التكامل بين المرأة والرجل في الوظائف 9
 31 33.4 38.0 28.1 الثقافة الجنسية لممرأة ؛المشاكل والحمول(فتاة ومتزوجة) 6
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، ثم المشاكل والحمولسري الثقافة الجنسية لممرأة؛ الأ في المجالوجاءت أدنى قضية  
 التكامل بين المرأة والرجل في الوظائفسبقيا 
 ثالثًا : المجال الاجتماعي
 لقضايا المجال الاجتماعي تم إيجاد قيمة المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي
 ) .4( رقم كما يوضحيا الجدول
 الاجتماعيحسابي والانحرا  المعياري والوزن النسبي والترتي( لممجال ) قيمة الوسط ال4الجدول  
 
من وجية نظر عينة أىم قضايا المرأة التربوية الواجب العمل عمييا  )4ويتضح من الجدول (
 : في المجال قضيةوجا ت أعمى النسبي.  الوزنالدراسة تم ترتيبيا تنازليًا حسب 
 من تعتبر العامة الحياة في المرأة إشراك عممية إن قة تمكين المرأة بتنمية المجتمععلا 
 ىناك .وطاقاتين النساء لقدرات الكامل التوظيف عمى تقوم والتي الشاممة التنمية معايير
 توفير اجل من وذلك وتمكينين النساء قدرات لتطوير مضى وقت أي من أكثر ماسة حاجة
 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعيار
الوزن 
 النسبي
 الترتيب
 المجال الاجتماعي: ويقصد بيا القضايا التي تساىم في معالجة وضع المرأة في المجتمع .
 1 38.7 96.0 53.2 علاقة تمكين المرأة بتنمية المجتمع 9
 1 38.7 56.0 53.2 ميارات التواصل الاجتماعي 1
 2 37.7 86.0 23.2 تطوير شخصية المرأة  لممشاركة في الحياة العامة 8
 3 36.7 36.0 92.2 درجة انتشار العمل التطوعي لدى المرأة الفمسطينية 2
المرأة والعمل/ نظرة المجتمع السمبية لعمل المرأة (العادات  7
 (والتقاليد
 3 36.7 27.0 92.2
 4 73.7 95.0 12.2 تزويدىا بميارات إبداء الرأي وآداب الاختلاف 3
 4 73.7 77.0 12.2 ل)الحمو المشكلات و  ، العنف ضد المرأة( الواقع 6
 5
إدمان المرأة عمى الانترنت ومواقع التواصل 
 5 75.6 78.0 79.1 )الاجتماعي(الأسباب والحمول
 6 73.6 97.0 19.1 لأسرية الواقع والحمولمراكز الاستشارات ا 01
 7 71.6 28.0 58.1 أسباب العزوف عن المشاركات الاجتماعية 4
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 من النسوية المؤسسات تتمكن وحتى العامة، الحياة في النساء لمشاركة حقيقية فرص
 . )1. ص4002(عامر، التنموي التخطيط في المشاركة
وتفسر " أسباب العزوف عن المشاركات الاجتماعية" في المجالوجاءت أدنى قضية  
 الباحثتان ذلك إلى أن المرأة الفمسطينية ليا بصمات واضحة في المشاركات الاجتماعية
 عًا: المجال السياسيراب
كما  السياسيلقضايا المجال  تم إيجاد قيمة المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي
 ) .5( رقم يوضحيا الجدول
 
  السياسي) قيمة الوسط الحسابي والانحرا  المعياري والوزن النسبي والترتي( لممجال 5الجدول  
من وجية نظر عينة أىم قضايا المرأة التربوية الواجب العمل عمييا  )5ويتضح من الجدول (
 : السياسي في المجال قضيةوجا ت أعمى النسبي.  الوزنالدراسة تم ترتيبيا تنازليًا حسب 
 .  الدور القيادي لممرأة الفمسطينية 
 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعيار
الوزن 
 النسبي
 الترتيب
 المجال السياسي
 1 18.8 06.0 83.2 الدور القيادي لممرأة الفمسطينية 7
 2 81.8 67.0 12.2 دور منظمات المجتمع المدني في دعم قضايا المرأة 9
 8
خطط  التنمية الوطنية في تعزيز دور المرأة الفمسطينية في 
 التنمية
 3 70.8 76.0 81.2
 4 69.7 07.0 51.2 عي المرأة بالمشاركة السياسيةزيادة و  3
 5 58.7 37.0 21.2 القدرة عمى إدارة المشاريع التنموية 2
 5 58.7 46.0 21.2 أثر ادماج المرأة عمى تحسين اقتصاد الأسرة 6
 6 14.7 58.0 00.2  إعداد المرأة بميارات القيادة 1
 7 58.6 87.0 58.1 تمثيل المرأة في المناصب العميا 4
 8 33.6 86.0 17.1 المساواة بين الرجل والمرأة 5
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 وقد أثبتت المراحل، كافة في والتحرر البناء عممية في ومازالت الفمسطينية المرأة اسيمت لقد    
 العامة( المجمس الحياة في تمثيميا ىشاشة من عانت ذلك ومع السياسية، الخريطة عمى نفسيا
 ة،الثقافة الذكوري اىميا موضوعية أسباب )ىناك .... العاممة القوى الوزارات، وفي التشريعي،
 الفمسطينية والتاري  المرأة وضع من قائم ىو ما بين فجوة وجود الى ادت التي والتقاليد العادات
 .)1. ص4002ليا(عامر،  النضالي
لعدم إيمان المجتمع كمو  "المساواة بين الرجل والمرأة "في المجالوجاءت أدنى قضية  
ل في الحقوق والواجبات بيذه القضية ، بالرغم من أن الإسلام ساوى بين المرأة والرج
ولكن اختمفت التفصيلات . بل زاد عمى ذلك العدل بين الرجل والمرأة وىذا يضمن حقوقًا 
 إليية لممرأة لا تحتكم لمعايير البشر ، بل رب البشر.
 لقانونيخامسًا: المجال ا
 قانونيلالقضايا المجال  تم إيجاد قيمة المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي
 ) .6( رقم كما يوضحيا الجدول 
 لقانونيا) قيمة الوسط الحسابي والانحرا  المعياري والوزن النسبي والترتي( لممجال 6الجدول  
 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعيار
الوزن 
 النسبي
 الترتيب
 المجال القانوني
 1 58.7 94.0 95.2 حقوق المرأة في الإسلام 4
 2 03.7 16.0 14.2 بط الإسلامية لمعمل خارج البيتالضوا 01
 3 12.7 55.0 83.2 المساواة والعدالة الاجتماعية 5
 4 06.6 67.0 81.2 موقع المرأة الفمسطينية في التشريعات والقوانين الفمسطينية 11
 5 33.6 97.0 90.2 وسائل المطالبة بحقوق المرأة في المجتمع الفمسطيني 1
 5 33.6 57.0 90.2 لعمل حسب قانون العمل الفمسطينيالمرأة و ا 9
 6 60.6 98.0 00.2 واقع تطبيق الحقوق القانونية لممرأة الفمسطينية 3
 7 79.5 08.0 79.1 مبادرة المرأة إنشاء تنظيم ميني لحمايتيا والمطالبة بحقوقيا 8
 7 79.5 78.0 79.1 التنور القانوني لممرأة إلى في مجال المطالبة بالحقوق 2
 7
تعديل القوانين المختصة بالمرأة وتستند عمى القوانين 
 8 97.5 97.0 19.1 الوضعية
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من وجية نظر عينة أىم قضايا المرأة التربوية الواجب العمل عمييا  )6ويتضح من الجدول (
 :القانوني في المجال قضيةوجا ت أعمى النسبي.  الوزنب الدراسة تم ترتيبيا تنازليًا حس
حقوق المرأة في ختمطت وتفسر الباحثتان ذلك إلى أنو ا.  حقوق المرأة في الإسلام 
وكثر المغط فييا ليذا واجب عمى بحقوق المرأة في القوانين الدولية والوضعية، الإسلام 
 وما ليا وما عمييا.الباحثين تركيز الضوء عمى حقوق المرأة في الإسلام 
، حيث أصبح عمل المرأة شر لا الضوابط الإسلامية لمعمل خارج البيتثم جاءت قضية  
زيادة إقبال المرأة  -وفي قطاع غزة خاصة –نمحظ في فمسطين عامة بد منو لأننا 
الفمسطينية عمى العمل؛ بل أصبحت تزاحم الرجال في ميدان العمل، وتشاركو في 
أصبح واقعيا يختمف عن ماضييا، وطرأ تغيير ممحوظ عمى مختمف القطاعات ، و 
وتكييف موروثاتنا  الضوابط الإسلامية لمعمل خارج البيتحياتيا مما يتطمب دراسة 
 الاجتماعية لتمتزم بيا.
ثتان " وتفسر الباحالمشاركة في سن القوانين والتشريعات "في المجالوجاءت أدنى قضية  
بسبب  سن القوانين والتشريعاتتضع المرأة بصماتيا في ذلك إلى أنو لم يأت الوقت لكي 
حقوق موروثاتنا القديمة والتي لا تمت للإسلام بصمة لذا يتوجب عمينا الرجوع لمعرفة 
التي طالبت بيا  عينة الدراسة لكي نفيم ما ىو حدود المرأة في  المرأة في الإسلام
 .في سن القوانين والتشريعاتالمشاركة 
  
 : ير دراسة قضايا المرأة التربوية في فمسطينتطو مقترحات ل
ىا وبقضايا بقضايا الكامل المرأة وعي بدونالعمل عمى زيادة توعية المرأة بقضاياىا لأنو  
 .والأحسن الأفضل نحو يتطور أن المجتمع ليذا يمكن لا ،يامجتمع
  .النساء قضايا مجال في والعالمية الوطنية السياسات تشخيص 
. الأسري ،الوضعالمينة التعميم،النساء من حيث العمر،  فئات يانات لمعرفةتوفير قواعد الب 
 لمساعدة الباحثين تناول قضايا المرأة بشكل فعال.
 العمل عمى إنشاء مراكز أبحاث لدراسات المرأة التي تعنى بكافة القضايا المتعمقة بالمرأة. 
 9 07.5 77.0 88.1 المشاركة في سن القوانين والتشريعات 6
 12
 
 . ايا المرأةضرورة تبادل الخبرات العربية والدولية في كيفية معالجة قض 
إفراد خارطة بحثية لقضايا المرأة ودراستيا بعمق أكثر . ضرورة  
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 :لمراجعا
). إسيامات الجمعيات الأىمية العاممة في مجال 2002إبراىيم، نيفين عبد المنعم ( .3
رعاية المرأة لتمكينيا من القيام بدورىا في تنمية المجتمع المحمي، دراسة مطبقة عمى 
بالمنطقة الشمالية بمحافظة القاىرة، رسالة ماجستير، كمية الخدمة  جمعيات رعاية المرأة
 الاجتماعية، جامعة حموان.
). مواقف طلاب جامعة الكويت من قضايا 0002الأنصاري، عيسى ووطفة عمي ( .2
مجمة المساواة بين الرجل والمرأة في ضوء بعض التغيرات التعميمية والاجتماعية، 
 ).052-381)، ص ص(62)، سنة (89، عدد (بيةدراسات الخميج والجزيرة العر 
). احتياجات النساء الفمسطينيات في المجالين الانساني 4002( برنامج دراسات التنمية .3
 جامعة بيرزيت.،مركز دراسات التنمية ،والاجتماعي في الضفة وقطاع غزة
موقف أعضاء ىيئة التدريس الجامعية حيال قضايا .   )4002(آمنة أرشد ، بنجر .4
المؤتمر السنوى الاول لممركز العربى لمتعميم  حقوق المرأة في المجتمع السعودي
 3251 - 5841ص ص ,2مصر،ج -مستقبل التعميم الجامعى العربى  -والتنمية
، التغمب عمى الحواجز: قابمية التنقل البشري والتنمية، 9002تقرير التنمية البشرية،  .5
 .PDNUبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
: قضاايا  الرجل والمارأة فاي فمساطين ) : 1112 (الجياز المركزي للإحصاء الفمسطيني  .6
 ، رام الله ، فمسطين وا  حصائيات 
، المنتدى الاسلامي ، مجمة البيان، : دور المرأة التربوي)1002مي(افراح ع، الحميضي .7
  161ع 
) مؤشرات تخطيطية لتنمية وعي المرأة العاممة بأدوارىا في 0002سالم، محمد نبيل ( .2
المجتمع، دراسة مطبقة عمى العاملات بمديريات الشؤون الاجتماعية والصحة والسكان 
مجمة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعموم والتربية والتعميم بمحافظة البحيرة، 
 .142-232)، الجزء الأول، ص13الإنسانية، ع(
)، مؤتمر تنمية المرأة العربية إشكاليات وآفاق المستقبل، قنا، 3002سلامة، مصطفى ( .9
 .312-122)، ص ص4)، مجمد (12فبراير، مستقبل التربية العربية، ع( 1/0الأقصر، 
). وعي طالبات الازىر ببعض القضايا 8002(اشرف،محمود ومجاىد،سمطان .01
المركز العربي لمتعميم ،مجمة مستقبل التربية العربية، المرتبطة بحقوق المرأة في الاسلام
 ).45(ع)،41(مج ،والتنمية
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 ،). تحديد اولويات قضايا النساء في قطاع غزة9002ىداية وآخرون ( شمعون، .11
 غزة. ،مركز شئون المرأة
 في التنموي التخطيط في النسوية المؤسسات دور .)7002(سمية عامر، .21
 نابمس.،جامعة النجاح،، رسالة ماجستير غير منشورةالفمسطينية الأراضي
 لعممية،اأساليب الدراسات المستقبمية، دار اليازوري ). 8002(طارق، عامر .31
 . عمان
أة )، استخدام استراتيجية التمكين لمساعدة المر 9002عبد الجواد، سموى عبد الله ( .03
المعيمة عمى مواجية مشكلاتيا، مجمة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعموم الإنسانية، 
 .1323-1243)، ص ص 12الجزء الرابع، العدد (
) القيم الثقافية السائدة في ريف مصر وعلاقتيا بعمل المرأة، 0002عبد الممك، كامل ( .23
لسنوي السادس، الأبعاد المركز القومي لمبحوث الاجتماعية والجنائية، المؤتمر ا
 أبريل. 32-23الاجتماعية والجنائية لمتنمية في صعيد مصر من 
 الاىدا  ظل في الريفية بالسرة المرأة مشكلات .)2102(ميرفت،الوىاب عبد .62
 ،موقع المنشاوي لمدراسات والبحوث،اسيوط بمحافظة للألفية الانمائية
    2352/edon/moc.iwahsnim//:ptth
، مجمة المستقبل العربي، مركز قضايا المرأة العربية المعاصرة):2002عدي، حذام( .71
 572،  ع 48دراسات الوحدة العربية مج
أساليب دراسة المستقبل ومدى استخداميا في  بحوث ).2002(وليد سامي حسن  ،عمي .81
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 .2102\2\32
أسموب دلفاي _طبيعتو واستخدامو في ميدان ).1991(سيف الإسلام عمي ،مطر .02
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 قـــلاحــالم
 ) الجولة الأولى.ملحق رقم (
  أولويات بحثية لقضايا المرأة التربوية في فلسطين  تقوم الباحثتان بدراسة بعنوان:
حيث تتبع الباحثتان أسموب دلفاي في معالجة مشكمة البحث، لذا نرجو من سيادتكم التكرم 
لكم منا فائق و   الدراسة العممية . جراءوالمساىمة في وضع بصماتكم العممية لإ
 الاحترام والتقدير
 أوًلا معمومات شخصية : 
  أنثى      ذكر            :الجنس 
 دكتوراة         ماجستير            بكالوريس   : المؤىل العممي 
  أىمي      تربويأكاديمي          :عملال نوع 
 السئمة الاستطلاعية: ثانيا ً
 اج( العمل عمييا في القضايا التربوية لممرأة في غزة؟برأيك ما ىي أىم المجالات الو  .2
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
 -------------------------------------------------
يتوجا( عماى البااحثين العمال عميياا فيماا ماىي اىم القضايا التربوية التي  رأيكب .2
 ؟ المرأة يخص
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
 -------------------------------------------------
------------------------------------------------
 ------------------------------------------------
 من أكثر الفئات التي تفيدنا في إتمام الدراسة؟ .3
------------------------------------------------
 ------------------------------------------------
 من أكثر الفئات المستفيدة من إجرا  الدراسة؟ .4
------------------------------------------------
 ------------------------------------------------
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 وتقبموا بفائق الاحترام
 ) الجولة الثانية2ملحق رقم (
الجولة الثانية. شاركتكم في م انبعث لكم بالتحية والتقدير ونثمن جيودكم في خدمة التعميم ويسرن
. أولويات بحثية لقضايا المرأة التربوية في فمسطين تقوم الباحثتان بدراسة بعنوان:حيث 
ونضع بين أيديكم نتائج الجولة ، لجمع المعموماتالجولة الأولى  إجراءىذا اليدف تم  ولتحقيق
 الإسلامية الجامعة في أعضاء ىيئة التدريسعينة الخبراء تتكون من عممًا بأن الأولى، 
 . بأن المعمومات الواردة ىي لأغراض البحث العممي فقط والقياديات في العمل النسائي، وأن
 ....الاحترام وا بفائقواقبل    
 أنثى   ذكر    : جنسال 
 دكتوراة  ماجستير      بكالوريسالمؤىل العممي: 
 النسويالقطاع    أكاديمي      :نوع العمل 
 الفقرة م
 درجة الموافقة
 قميمة متوسطة كبيرة
 : القضايا المتعمقة بتعميم المرأة المجال التعميمي
    دور المرأة في خدمة المجتمع من خلال التخصصات العممية  .33
    أسباب عزوف المرأة عن التخصصات العممية والمينية(كالإعلام، ....)  .23
    تنمية قدرات المرأة في مجال الاختصاص  .13
    شكلات المرأة التعميمية في فمسطين وسبل حموليام  .03
    محو الأمية وتعميم الكبار  .23
    أثر تعميم المرأة عمى تحسين معيشتيا  .13
    التربية الوقائية للأم الفمسطينية  .43
    إدارة الأولويات لدى الأم الطالبة  .23
    ائيةتصور مقترح لمشراكة بين التعميم العالي والجمعيات الأىمية النس  .93
    واقع التمكين التكنولوجي لممرأة الفمسطينية  .02
    أخرى  .32
 . تربية الأبناءو   الحياة الزوجيةبالمتعمقة مشكلات ويقصد بيا ال :السري المجال
    تأىيل المرأة لمحياة الزوجية  .3
    أساليب التنشئة الاجتماعية  .2
    ي الإسلامممارسات الأم التربوية لتطبيق منيج تربية النشء ف  .1
    التدريب عمى رعاية الأبناء  .0
    قدرة المرأة عمى اتخاذ القرارات الأسرية  .2
    الثقافة الجنسية لممرأة ؛المشاكل والحمول(فتاة ومتزوجة)  .1
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    المشكلات السموكية لمفتاة  .4
    أساليب تربوية لمتعامل مع المراىق  .2
    التكامل بين المرأة والرجل في الوظائف  .9
    ميارات الحياة اللازمة لممرأة العصرية  .03
    المشكلات الزوجية وسبل علاجيا  .33
    دور الأم في تحقيق الصحة النفسية للأسرة  .23
    أبجديات الحوار في الأسرة  .13
    أساليب في إدارة الأسرة المالية   .03
    أخرى  .23
 وضع المرأة في المجتمع .قضايا التي تساىم في معالجة ويقصد بيا الالمجال الاجتماعي: 
    ميارات التواصل الاجتماعي  .3
    درجة انتشار العمل التطوعي لدى المرأة الفمسطينية  .2
    تزويدىا بميارات إبداء الرأي وآداب الاختلاف  .1
    أسباب العزوف عن المشاركات الاجتماعية  .0
    ب والحمول)إدمان المرأة عمى الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي(الأسبا  .2
    المشكلات والحمول ) ، العنف ضد المرأة( الواقع  .1
    (والتقاليد العادات( المرأة لعمل السمبية المجتمع نظرةالمرأة والعمل/   .4
    العامة الحياة في لممشاركة المرأة  شخصية تطوير   .2
    علاقة تمكين المرأة بتنمية المجتمع  .9
    لواقع والحمولمراكز الاستشارات الأسرية ا  .03
    أخرى  .33
 المجال السياسي
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    القدرة عمى إدارة المشاريع التنموية  .2
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